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Un receptari deliciós 
ants de llibres de cuina que, sortosa- t ment, van publicant-se, exhumats de 
racons d'antigues masies o que han anat a 
parar al fons de biblioteques públiques o 
particulars, són, en el f0ns.i en la forma, una 
veriiable delícia, una llaminadura per al COS i 
l'esperit, i els Avisos i lnstruccions per lo 
principiant cuiner compost pe? un home 
d'ara no n'és pas una excepció. Es un regal 
d'agrair que pot reanimar els nostres cossos 
ja tocats de menges sintetiques i precuinades 
i entretenir els nostres esperits assetjats per 
coses serioses. 
El mateix pbrtic ja és una peca magistral, 
corn a les que ens té acostumats un bon 
escriptor i gourmet corn Manuel Vázquez 
Montalbán: sana ñiosofia al sewei de la for- 
nal de gdcies que és la cuina. Només hi 
faria un m'nirn retret: a les "quatre mon- 
joies", que esmenta, de la cuina catalana jo 
n'afegiria una o dues més de la cuina antiga 
de les Mallorques, per exemple, el d'en Pere 
dYAlcintara Penya o el de can Cames 
Seques ... 
La introduccio, teixida per Ramon Amigó, 
qui alhora ha tingut cura de l'edició, és una 
joia que, corn succeeix moltes altres vega- 
des, depassa en interes el mateix text presen- 
tat, i de molt. Després de fer un primfilat 
estudi del manuscrit, n'estudia el llenguatge 
amb els barbarismes, formes verbals dialec- 
tals i arcaiques i moltes altres peculiaritats 
lingüístiques. Remarca l'ús restringidíssim 
de @mhquet i la inexistencia de la patata al 
llarg de tot aquest receptan de principis del 
s. XM. 1 acaba amb un glossari de mots més 
inusitats awi dia, alguns dels quals ja s'han 
perdut o han reduit moltissim la seva irea 
d'utilitzacib, corn "barbellar" (treure els 
canons de les plomes d'una au), "capolar", 
viu a Mallorca per trir~~ar, "corball" i "escu- 
della" (un peix i un vas de terrissa), també 
ben vius a Mallorca, i les prunes "cascaveli- 
tos", en plena vigencia encara a Vianova de 
Prades. 
El text dels Avisos ... comenqa amb un plat 
solemne: l'escudella de les quatre earns, 
amb tots els ets i uts i consells pdctics, dig- 
na introduccio per a un llibre de cuina medi- 
teditia. L'autor, de tant en tant, brufa el text 
de tocs de gtacia que el fan igil i criden 
l'atenció, per exemple, en parlar de la "xixi- 
na" o "picadillo" adverteix que als ossos 
pelats "hi higia algo de llepadum (que si no 
diran si són ossos de cementiri)", tot un 
detail. En un altre nivell, que fóra l'"unguen- 
tum apostolorum"?, digne plat de la "cuina 
angelica" de l'amic Eugeni Perea. 
Ped tornant al que són les receptes de cuina 
ens criden l'atenció, entre altres detalls: la 
menta corn a ingredient de la pilota (a 
Mallorca hi posem el moraduix); la salsa per 
a capó rostit (núm. 30) a base de magranes 
agres, a& reintroduides en algunes cuines; 
diferents plats amb truites de riu corn a 
ingredient, quan fa una quarantena d'anys, 
en moltes de cases era un plat exbtic; l'ús 
abundant de plantes aromitiques corn fari- 
gola, orenga, hisop, llorer, menta i especies 
(clavells, pebre, canyella, safd i poncem, 
avui introbable i que alguns confonen amb 
l'aranja); i finalment herbes del camp 
comestibles i no cultivades, awi  prictica- 
ment en desús si no és en taules naturistes, 
corn agrelles, c e M  i verdolagues per fer 
sopa. Els vegetarians hi trobaran tota una 
font de recursos i inspiracions! 
En un altre nivell, al marge del regust mate- 
rial, són estimulants plats corn els "pollas- 
tres de la bataila d'AlmansaY', o la salsa "per 
donar anim a l'apetit", l'ancesíral escabetx 
és presentat amb vi corn a ingmhent majori- 
tari, la llengua de bou a la vinagreta té bones 
sernblances i connotacions amb la coneguda 
i deliciosa llengua amb taperes. Entre moltes 
altres receptes que podna esmentar seleccio- 
no la sopa de castanyes, element avui en 
regressió pero amb grans propietats terapku- 
tiques i culinaries, recepta viva, mutatis 
mutandis, a la Gascunya De totes maneres, 
pels ingredients -céwols, truites, esturions, 
llagostes, etc.- delata una cuina de casa 
bona, no massa popular en l'epoca en que 
fou escrit aquest quadem. 
Benvinguda, o ben tomada, al poble d'on va 
eixir aquesta deu de delícies confortants i 
estimulanis. 
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